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LIST OF MEMBERS. 
NOVEMBER, 1889 . 
..( . 
CORPORATE MEMBERS. 
lS86 ADAMS, W. J. ... 71 Clarence-street, Sydney 
1888 AHRBECKER, H. V. .•. Morts Dock and Engineering Works, Balmain 
1883 At:LDJO, L. C. ... Mort's Dock and Engineering \'v'orks, Balmain 
~889 BLACKWELL, L. B .. ,. 
1878 BEXNETT, F. 
1873 BL.\CKET, O. 
1876 BOL"LTo)l, G. 
'1885 BRIGGS, S. 
1888 BROWN, T . 
1884 BUSH, T. F. 
1887 CAMEkON, C . G. 
1887 CAMPBELL, R. B. 
1888 CARDEW, J. H. 
1887 CHRISTIE, A. . .. 
1888 CLARKE, G. 
1880 CRACKNELL .• E. W .. .. 
1878 CRISPIN, W. 
1870 CRt:lCKSHANK, W. D. 
1883 DARLEY, C. W. 
1873 DAVIES, H. 
.1883 DIAMOND, P. ... 
1886 DICKINSON, H. E. 
1889 DRAKE, F. M .... 
'1886 DUNCAN, A. J . ... 
~883 DUNN, J. M. 
1883 ELDER, J. 
1885 FARMER, W. T. 
1882 FENWICK, J. 
Evening N ews Office, Sydney 
Technical College 
Mort's Dock and Engineering \l\!orks. Balmain 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
North Shore Ferry Co., Sydney 
Australian Gaslight Co., Sydney 
118 Pitt Street, Sydney 
care of Imray & Co., Kent-street, Sydney 
Victoria Chambers, Elizabeth-street, Sydney 
88 Pitt-street 
Bond-street. Sydney 
66 Harbour-street, Sydney 
Marine Boanl Offices, Sydney. 
Harbours and Rivers Department, Sydney 
Harbours and Rivers Department, Sydney 
52 Pitt-street, Redfern 
H .R.N .S.N. Co., Sussex-street, Sydney 
care of A. A. Gallagher & Co., P.O. Chambers, 
Pi tt-street 
72 Elizabeth-street, Sydney 
Tattersall's Chambers, Hunter-street, Sydney 
.. Rocky Glen," Balma in 
Sydney Chamber~, 130 Pitt-street, Sydney 
Balmain 
1870 F ERGUSON, T. 
1882 FINLAYSO N, R. VI'. 
1882 FISCHER, G. 
1885 FITZMAURIC E, J. S .... 
1888 FOOTE, J. ... 
1870 FRA NKl, J. P. 
1886 FROST, H. P. 
1885 GERMAN, J. ... 
1888 G ERMAN, Vv· . H. 
1882 GOODALL. E. 
1883 GRANT, J. 
1885 GRANT, J. L. 
1883 GRIFFIN, J. G .... 
1885 GREENWOOD, W. 
1875 HARGRAV E, L. ... 
1888 HAYCROFT, J. .I. 
1883 HEN DERSON , J. B. 
1883 H ENSON, J. B. 
1873 H OW E, H. B. 
1883 H UDSON, H. 
1870 H UNTER, P. 
1889 H UTCHINSON, T. W. 
1877 IRONS, T. ... 
1882 J ONES, J. TREVOR 
1885 KENDALL, R 
1883 K ERLE, H. W. 
1885 K EY, G. A ... . 
1884 KIDD, H. 
1881 KOPSCH , 
1870 LAING, J. ... 
1885 LEA HEY, J. A. L. 
1883 MACKAY, A . 
1885 MACDONALD, A. B. 
1877 MCC REDIE, A. 
1882 MCC REDI F, G . ... 
XXVl. 
Mort's Dock and Engineering VI'orks, Balmain 
H. P. Gregory & Co., Pitt-street, Sydney 
Existing Lines Department. Sydm'y 
97 Clarence-street, Sydnt'Y 
Ba lmain Steam Ferry Co., Balmain 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
587 George-street, Sydney 
7 Cohen's Buildings, Spring-street, Sydney 
Colonial Sug~r Refining Co., 5 O'Connell. 
~treet, Sydney. 
Paul-street, Balmain 
3 Point-street, Pyrmont 
H a rris-street. Pyrmont 
Australia n Club, Sydney 
,. Gracombe," Croydon 
Rushcutter's Bay-road, Sydney 
Council Chambers, W oollahra 
Water Supply Department, Brisba ne 
City Engineer's Office, Town Hall, Sydney 
Tramway W orks, Randwick 
Clyde Engineering W orks, Granville 
Newcastle S.S. Co., Lime-street, Sydney 
3 Ba llast Point Road, Balmain 
Atlas Engineering W orks, 'Woolwich 
City Engi neer, Town H a ll , Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
141 Pitt-strtet, Sydney 
88 Pitt-street, Sydney 
Colonial Sugar Refining Compa ny, Sydney 
" Saxonia," Boulevarde, Petersham 
Sna il's Bay, Ba lmain 
263 George-street, Sydney 
T echnical College, Sydney 
care of W. H oward Smith & Sons, Melbourne 
20 Wynya rd-street, Sydney 
20 Wynyard-street, Sydney 
1887 McKIN.NEY, H. G. 
1887 McKECHNIE, C. 
1881 MCPHERSON, H. 
1876 MAINWARING, M. 
1886 MARSHALL, A. D. 
1885 MASSEY, G. 
1889 MESTAYER, R. L. 
1883 MILNE, W. 
1879 MOORE, F .... 
1888 MORUND, ]. O. 
H!81 :\10RSE, R. ... 
1877 NELsos . A. D. 
1888 NEWTON, W. M. 
1875 NICOLLE , W . E. H .... 
1886 NOAKES, Vt,'. M. 
1886 P AISLEY, W . 
1885 P A RKINSON, Vt,'. _\. 
1882 PARROTT, T. S .... 
1881 PARRY,]. 
1878 P ATTERSON , J. J. 
1873 PERDRIAU, H. 
1878 POLLOCK, R. 
1870 POOLMAN, S. 
1873 PROCTOR, ]. 
1886 REEKS, W ... . 
1884 RICHMOND, ]. 
1888 Row, T. 
1888 RUDOLPH, T. H . 
1873 SANDS,] .... 
1878 SANDS. H. G. 
1870 S COTT, W .... 
1873 SCOTT, R. ' " 
1885 SCOTT, T _ ... 
1870 SELFE, N . __ 
1885 SHAW, P. \Y. 
1881 SHELLSHE.\R. v\-. 
1889 SINCLAIR, R. 
xxvii. 
Athemeum Club. Sydney 
Change Alley, Sydney 
491 Kent-street, Sydney 
Austral Foundry, Pyrmont 
Marine Board Office. Sydnf'Y 
Foy's Chambers, Bond-street, Sydney 
Webb's Avenue, Ashfield 
Sussex-street, Sydney 
Existing Lines Depa rtment , Sydney 
Gag Works. St. Leonards 
Rockdale 
Hay-street, Darling H arbour. Sydney 
Elizabeth-street , Sydney 
Harbours and Rivers Depa rtm ent, Sydney-
43 York-street, Sydney 
Durwood 
., Arthursleigh," \Yilliam-street, Randwick 
Mercantile Chamb .. rs. Pitt-street, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
Brumhy-,;treet, Strawberry Hills, Sydney 
Balmain Engineering Works, Balma in 
Bulli C oal Co. , Bridge-street, Sydney 
Colonial Sugar Refining Co., 5 O'Connell-
street, Sydney 
19 George-street. Rt"dfern 
139 Pitt-street, Sydney 
care of ]. See & Co., Sussex-street, f:iydney 
Colonia l Architect's Office, Sydney 
Sewerage Office, Bathurst- street, Sydney 
Albion Engineering Vt,' orks, Pyrmont 
Albion Engineering VI orks , Pyrmont 
G overnment Railway Works, Redfern 
Government Railway Works, Redfern 
Orient S.S . Co. 
Lloyd's Cha mbers, George-street, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
Existing Lines Department, Sydney 
81 Pitt-street, Sydney 
1 884 S MAI L, J. M . 
1878 SM ITH, H. SHAW 
1881. STABL ES, E. e. .. . 
1882 STEWART, T . 
1883 S T ONE, J. J. 
1887 STORER, J. 
1886 S TRACH AN , G .... 
1885 THOM PSON, J. R. 
1883 T OUCH, J. E. 
1882 T ULL OC H, R. 
1886 VALE, H. J. 
1883 V AN D E V ELD E e. 
1888 WADE , L. A. B ., 
1883 WALSH, F. 
1882 W A LKER, J. 
1887 W ALKER, P. B .. .. 
1884 WARREN, W. H. 
1886 WAT KI NS, C . E. 
1883 WAUGH, D. 
1885 WELLS, W . S ... , 
1882 W EST, W • . .. 
1878 WILDRIDGE, J .... 
1886 WILKIN SON , C . 8 . 
1878 WILSON, W . G. 
1881 W RIGHT, J. 
xxviii. 
Sewerage Department, Si dney 
17 Pi tt-street, Sydney 
New Zealand Sugar Co., Auckland 
Electric T elegraph Department, Gt:nera l Post 
Office, Sydney 
Harbours a nd Rivers Department. Sydney 
163 Clarence-street, Sydney 
care of D. & W . Rober!son, Sydney 
Atlas Engineering 'A-orks. Woolwich 
care of Booth, Mc Donald & Co., Christchurch, 
New Zealand 
Crown-road, Pyrmont 
Locomotive Works, Auburn 
Royle's Chambers, Bond-street, Sydney 
Sewerage Department, Sydney 
76 Elizabeth-street, Sydney 
H. M.e.S. " Wolverene " 
Electric T elegraph Department. General Post 
Office, Sydney 
Sydney University 
Reef ton. New Zealand 
Brisbane-street, Sydney 
Bell's Chambers, 129 Pitt-street, Sydney 
Balmain Engineering Works, Ba lmain 
81 Pitt-street, Sydney 
Department of Mines, Sydney 
Snail's Bay, Balmain 
W estmoreland-street, Glebe 
HONORARY MEMBERS. 
BARNET, J . ... 
BRODERICK, H. 
CRACKNELL, E. e. 
JACOB, A. H . 
MORI A RTY, E. 0 . ... 
POOLE, W. T. 
Colonial Architect 
Sydney Club 
Superintendent Electric T elegraph Depart-
ment, G.P.O. 
Ashfield 
Engineer-in-Chief, Harbours and Rivers 
Department 
H ampden H ouse, Pitt-street, Redfern 
XXIX, 
ASSOCIATE MEMBERS. 
1886 CARS ON , J. F. 
1886 HORDERN, S. 
1888 SANDS, R. 
1889 SUMM ERBELL, T. 
1884 BUR ROWS, C. 
1888 BROWN, S. 
1886 CAPE,. F . W. 
1888 DIBBS, J. A. 
1886 EDGELL, R. G .... 
1887 FINCH, E. W. '" 
1887 FERRIER, R. R. 
1888 HINDE, A. W. T. 
1882 LAIDLEY, R. 
1887 McNAB, F . C. ... 
1887 OWEN, P. T. 
1887 PO O LE, W., J UN R, 
1888 ROBINSON, H. E. 
1883 STOKES, S .. .. 
1883 WOOLNOUGH, H. B ... , 
1888 WILKINSON, E. H ... . 
Ashfield 
Haymarket, Sydney 
374 George.street, Sydney 
North ~hore Ferry Company 
STUDENTS. 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Albion Engineering Works, Pyrmont 
Mort's Dock and Engineering Works, Balmain 
Eveleigh Railway Work~hops, Eveleigh 
Eveleigh Railway Workshops, Eveleigh 
care of H . W. Kerle, 141 Pitt Street, Sydney 
Lansdowne.street, Surry Ilills 
"Tallooma," EdgecJiff Road, Waverley 
W. Laidley and Co. , Exchange, Sydney 
Tramway Works, Randwick 
Cabbage Tree, Wollongong 
Hampden House, Pitt.street, ReJi"rn 
Manchester House, William.:;treet, Sydney 
Drayton H ouse, Leichhardt 
Mort's Dock a nd Engineering Works, Balmain 
Water and Sewerage Board 
